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В Законе РФ от 25 декабря 1990 г. «О пред-
приятиях и предпринимательской деятельности», 
а также в части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (п. 1 ст. 2 ГК РФ) предприни-
мательской деятельностью является самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном порядке. 
Такое толкование упрощено, поскольку ото-
ждествляет предпринимательство с любой дея-
тельностью, приносящей доход. При таком рас-
смотрении в предпринимательскую деятельность 
попадает деятельность, связанная с выпуском но-
вой продукции по собственному патенту и откры-
тие торговой точки хлебобулочными изделиями.  
Рассмотрим сущность предпринимательства 
через функции, осуществляемые предпринимате-
лем при развертывании своего дела. Как правило, 
это общеполагающие функции, присущие всем 
направлениям деятельности [1, 4]: 
• общеэкономическая функция, обусловлен-
ная ролью любых субъектов рынка; 
• ресурсная функция, обусловленная необходи-
мостью эффективного использования ресурсов, как 
правило, обладающих свойством ограниченности; 
• инновационная (творческо-поисковая) фун-
кция, присущая любой деятельности, однако наи-
более остро стоящая перед предпринимательской 
деятельностью; 
• социальная функция – созданием возмож-
ностей для получения соответствующих доходов; 
• организационная функция – в принятии 
предпринимателями самостоятельного решения об 
организации собственного дела, его диверсифика-
ции, выявлении наиболее выгодных и перспектив-
ных секторов рынка. 
Исходя из этого, субъект предприниматель-
ской деятельности берет на себя и, как правило, 
вынужден самостоятельно осуществлять ряд про-
изводственных (и социальных) ролей: 
1. Предприниматель – его функция – создание 
проекта новой структуры общественной систе-
мы производства-потребления, в которой отве-
дено место создаваемому предприятию.  
2. Организатор – здесь его функция связана с 
непосредственным созданием внутренней струк-
туры (оргструктуры) нового предприятия и ее 
материальным наполнением (людьми, техноло-
гиями, оборудованием и другими компонентами, 
образующими потенциал предприятия, т. е. фор-
мирующие его возможности в осуществлении 
производства, воспроизводства, функционирова-
ния и развития). 
3. Управленец – его функцией является при-
ведение в движение всех компонентов потенциала 
предприятия и внешних ресурсов, реализация про-
цессов как во внешних связях, так и во внутренней 
структуре предприятия, оперативное регулиро-
вание его функционирования и управление разви-
тием. Продукт деятельности управленца – реально 
воплощенные процессы, реализующие заданные 
предпринимателем цели. 
4. Исполнитель – здесь его функцией высту-
пает непосредственно механизм осуществляемых 
предприятием процессов. Материальное наполне-
ние позиции исполнителя есть кадры (персонал) 
предприятия. Продукт деятельности исполнителя 
есть продукт предприятия.  
5. Руководитель – здесь функция лежит в сфе-
ре материального наполнения производственной 
системы. Его объект – кадры, применяя к которым 
инструменты власти, руководитель должен до-
биться осуществления процессов и функций, иначе 
говоря – выполнения задач, поставленных управ-
ленцем. При этом управленец и руководитель могут 
быть персонифицированы в одном лице.  
В социальном аспекте бизнес как деятель-
ность порождает 3 типа процессов: 
• создание, изменение, удовлетворение по-
требностей людей; 
• воспроизводство и изменение социальной 
стратификации; 
• формирование, воспроизводство и измене-
ние межличностных, личностно-групповых и меж-
групповых отношений.  
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В то же время современное предприниматель-
ство концентрирует ряд специфических функций: 
• постоянный поиск новых видов организа-
ционно-экономических ресурсов, благ, услуг, ин-
формации, новых организационных решений, экс-
клюзивных профессиональных способностей, но-
вых идей; 
• поиск, разработка и введение новых ресур-
сов, методов, технологий, инновационных процес-
сов, продуктов информации, организационно-
экономических систем управления и т. п.; 
• создание благоприятной рыночной конъ-
юнктуры, разработка адекватных условиям орга-
низационно-управленческих решений, захват, 
удержание и расширение рыночного сегмента то-
варами и услугами высокого спроса; 
• информационное обеспечение реализации 
инновационных продуктов через выбор секторов 
рынка, выгодных стратегий ведения предпринима-
тельской деятельности, выявления и реализация 
конкурентных преимуществ; 
• защита права собственности на результаты 
предпринимательской деятельности и интеллекту-
альной собственности; 
• реализация мер по выживанию в экстре-
мальных, трансформационных условиях; 
• деловое общение на короткой психологиче-
ской дистанции;  
• несение полной ответственности за прини-
маемые решения, риск в условиях экономической 
неопределенности. 
Как можно отметить, реализация всех этих 
функций одним человеком в непростых экономи-
ческих условиях, изобилующих неопределенно-
стью, становится весьма проблематичной. И как 
следствие, требует разработки специфических ме-
роприятий поддержки предпринимательской дея-
тельности со стороны государственных и муници-
пальных структур. 
Макконнелл К. и Брю С., авторы «Эконо-
микс», рассматривают предпринимательство как 
особый вид деятельности, в основе которой лежит 
ряд непременных условий и требований [2]. 
Во-первых, предприниматель берет на себя 
инициативу соединения ресурсов: земли, капитала 
и труда в единый процесс производства товаров и 
услуг. Выполняя роль катализатора, предпринима-
тель является движущей силой производства, ко-
торое должно быть прибыльным. 
Во-вторых – берет на себя трудную задачу 
принятия основных решений в процессе ведения 
бизнеса. 
В-третьих – это новатор, стремящийся вво-
дить новые продукты, новые производственные 
технологии и новые формы организации бизнеса. 
В-четвертых – это человек, идущий на риск. 
Он рискует не только своим временем, трудом, 
деловой репутацией, но и вложенными средства-
ми,– своими собственными и своих компаньонов 
или акционеров. 
В целом современное предпринимательство 
отличается особым, новаторским, антибюрократи-
ческим стилем хозяйствования, базирующимся на 
постоянном поиске новых возможностей и ориен-
тированном на инновации, умением привлекать и 
использовать для решения поставленной задачи 
ресурсы из самых разнообразных источников. 
Рассмотрим ситуации возникновения нового 
бизнеса. Необходимым  условием возникновение 
нового бизнеса является генеральное противоре-
чие: «Я хочу, но я не могу». Это означает, что воз-
никновение нового бизнеса не есть решение ука-
занной проблемы (новый бизнес возникает, как 
правило, если указанная проблема неразрешима) – 
предпринимательство есть создание некоторых 
новых условий, в которых возникновение данной 
проблемы невозможно. Однако, это только  необ-
ходимое условие.  
Второе необходимое условие – наличие про-
блемной ситуации потребителя: «Я хочу, но я не 
могу». 
Как и бизнесмен, потребитель не решает этой 
проблемы – он получает готовое решение «из рук» 
бизнесмена. Выручка бизнесмена – это плата по-
требителя за уход от необходимости решать про-
блему самостоятельно.  
Таким образом, бизнес состоит в том, что 
бизнесмен уходит от решения собственной про-
блемы, создавая возможность потребителю уйти 
от его проблемы. При этом оба достигают желае-
мого, не преодолевая невозможного.  
Бизнес возможен и оправдан: 
• если бизнесмену легче достигнуть желаемо-
го, «решая» чужие проблемы, чем собственные;  
• а потребителю легче достигнуть желаемого, 
воспользовавшись услугами бизнесмена, чем ре-
шая свои проблемы самостоятельно. 
Такое состояние порождает 3 типовые ситуа-
ции потребителя: 
1. Ситуация новых возможностей состоит в 
том, что потребитель приобретает новые возмож-
ности для решения ранее поставленных задач, как 
правило, в результате каких-либо изменений во 
внешней среде (принятия новых законов и иных 
нормативных актов, получения ранее неизвестной 
информации, ухода конкурентов из сегмента рын-
ка и др.), но не может их использовать; в таком 
случае возможен бизнес, основанный на продаже 
потребителю средств использования этих воз-
можностей. 
2. Ситуация новых проблем – появление у по-
требителя новых затруднений (тупиков, разрывов 
в деятельности) или осознание (конструирование) 
новых проблем (противоречий) по поводу старых 
трудностей; в этом случае возможен бизнес, осно-
ванный на продаже потребителю средств разре-
шения, устранения или «обхода» этих проблем. 
3. Ситуация новых целей (задач), когда новые 
цели (задачи) поставлены, а средств их достиже-
ния (выполнения) потребитель не имеет; данная 
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ситуация, по существу, есть разновидность ситуа-
ции новых проблем (п. 2). 
Таким образом, ситуация предприниматель-
ского бизнеса есть двойная проблемная ситуация:  
• когда у двух субъектов (бизнесмена и по-
требителя) одновременно возникают проблемы 
одного и того же вида «Хочу, но не могу»,  
• причем бизнесмен имеет возможность дос-
тигнуть желаемого, обеспечив потребителю дос-
тижение желаемого им без самостоятельного ре-
шения потребителем его проблемы. 
Следовательно, инновационная функция 
предпринимателя является не только ведущей в 
процессе создания функции, но и воспроизводится 
во все моменты изменения бизнеса [3]. Именно эта 
функция и отличает предпринимательскую дея-
тельность от других видов деятельности. 
Менее благоприятные условия хозяйствова-
ния, чем у крупных предприятий, обусловливают 
меньшую устойчивость и конкурентоспособность 
малого бизнеса, поэтому он нуждается в государ-
ственной поддержке.  
Опыт развития мировой и отечественной эко-
номики показывает, что политика государства, 
ориентированная на оказание помощи малому и 
среднему предпринимательству и содействие их 
развитию, дает ощутимые результаты в достиже-
нии сбалансированного экономического роста.  
Следует отметить, что выделение малого и 
среднего предпринимательства в России в отдель-
ный блок в соответствии с федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в РФ» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ связано с 
необходимостью оказания им государственной 
поддержки для развития деятельности. Данный 
подход означает в конечном итоге поддержку кон-
кретных предприятий в финансовой, имуществен-
ной, консультационной, информационной и дру-
гих сферах.  
В основу предпринимательской деятельности 
сегодня закладывается именно способность эко-
номического субъекта качественно видоизменять 
сети хозяйственных отношений. С этой стороны, 
по нашему мнению, необходима поддержка мало-
го и среднего предпринимательства путем содей-
ствия в создании инновационных сетей, в том чис-
ле технопарков, бизнес-центров и бизнес-инку-
баторов, а также региональных предприниматель-
ских кластеров и сетей.  
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